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Section I 
 
 
ALL STUDENTS ENROLLED 
 
Spring Semester 2001-2002 
 
The University of Iowa
Office of the Registrar
Spring 2002 (20018)
(Start of Day 1-15 and Census Day, Spring 2002 vs Spring Cenus 2001)
Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start
of of of of of of of of of of of of of of of
Undergraduate Students Cenus Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Census
College of Liberal Arts and Sciences (CLAS) Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
Off Campus only 2 Sophomore CLAS degree candidate 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0
3 Junior CLAS degree candidate 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 -1
4 Senior CLAS degree candidate 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -2
9 CLAS--not a degree candidate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
E Nondegree student enrolled in extension course 107 68 69 69 71 71 71 72 72 69 69 69 68 68 69 65 177 70
SUBTOTAL 119 76 77 77 79 79 79 80 79 77 76 76 75 75 76 73 185 66
On Campus 1 Freshman CLAS degree candidate 3323 3519 3523 3525 3527 3529 3532 3535 3532 3530 3532 3536 3538 3540 3542 3543 3545 222
2 Sophomore CLAS degree candidate 3467 3414 3414 3419 3422 3427 3425 3428 3437 3433 3439 3442 3442 3442 3441 3439 3441 -26
3 Junior CLAS degree candidate 3349 3101 3102 3113 3122 3136 3143 3151 3156 3165 3169 3173 3174 3177 3178 3179 3191 -158
4 Senior CLAS degree candidate 3204 3381 3387 3401 3411 3423 3436 3441 3445 3452 3461 3472 3476 3480 3487 3494 3513 309
9 CLAS--not a degree candidate 291 271 272 275 274 274 277 277 278 280 282 284 288 290 293 293 298 7
E Nondegree student enrolled in extension course 121 92 95 95 95 93 95 97 96 96 97 97 100 100 100 99 100 -21
W CLAS transcripts have not been evaluated 15 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 -5
X IEE Intensive English Program 42 3 4 31 31 32 33 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37 -5
SUBTOTAL 13,812 13,789 13,805 13,867 13,891 13,923 13,950 13,973 13,988 14,001 14,025 14,050 14,064 14,075 14,087 14,093 14,135 323
College Total 13,931 13,865 13,882 13,944 13,970 14,002 14,029 14,053 14,067 14,078 14,101 14,126 14,139 14,150 14,163 14,166 14,320 389
Tippie College of Business Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
On Campus 1 Freshman B.B.A. degree candidate 28 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 10
2 Sophomore B.B.A. degree candidate 26 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 17
3 Junior B.B.A. degree candidate 574 586 586 586 588 588 585 586 586 586 586 586 586 586 586 589 591 17
4 Senior B.B.A. degree candidate 906 973 973 974 979 979 983 984 985 985 986 986 987 987 987 987 986 80
9 Business--not a degree candidate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
College Total 1,535 1,639 1,639 1,640 1,647 1,647 1,648 1,650 1,651 1,651 1,652 1,652 1,653 1,653 1,653 1,657 1,658 123
 College of Dentistry Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
On Campus B Undergraduate Dental Student 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
College Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
College of Education (Elementary and Secondary Education majors only) Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
On Campus 2 Sophomore CLAS degree candidate 75 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 -3
3 Junior CLAS degree candidate 241 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 -26
4 Senior CLAS degree candidate 488 539 538 538 537 539 539 539 539 539 539 540 539 539 539 539 539 51
College Total 804 825 824 824 823 826 826 826 826 826 826 827 826 826 826 826 826 22
College of Engineering Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
On Campus 1 Freshman B.S.E. degree candidate 280 293 293 293 289 288 290 289 290 290 290 290 290 289 288 288 288 8
2 Sophomore B.S.E. degree candidate 267 265 265 264 267 267 267 268 268 268 268 268 268 268 269 269 269 2
3 Junior B.S.E. degree candidate 245 259 259 259 261 262 262 262 262 262 263 263 263 263 263 263 263 18
4 Senior B.S.E. degree candidate 275 242 242 244 245 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 247 -28
9 Engineering--not a degree candidate 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
College Total 1,077 1,069 1,069 1,070 1,072 1,073 1,075 1,075 1,076 1,076 1,077 1,077 1,077 1,076 1,076 1,076 1,077 0
College of Medicine Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
On Campus B Medicine undergraduate BS candidate 17 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 6
H Medicine Hospital Certificate Program 55 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 22
N Nuclear Medicine Technology 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 -1
T Medical Technology Program 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0
College Total 94 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 27
College of Nursing Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
( Note: Undergraduate education majors not included in the CLAS Total)
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2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
Off Campus only 2 Sophomore Nursing degree candidate 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
3 Junior Nursing degree candidate 2 14 14 14 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 14
4 Senior Nursing degree candidate 60 89 90 90 92 90 91 91 93 94 94 94 93 93 93 96 96 36
SUBTOTAL 62 103 104 104 108 107 108 107 109 111 111 111 110 110 110 113 113 51
 
On Campus 1 Freshman Nursing degree candidate 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -4
2 Sophomore Nursing degree candidate 62 75 75 75 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 10
3 Junior Nursing degree candidate 117 116 116 116 119 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 3
4 Senior Nursing degree candidate 191 219 219 219 219 221 221 221 219 219 220 220 221 221 221 222 222 31
9 Nursing-- not a degree candidate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
SUBTOTAL 377 412 412 412 412 414 414 415 413 413 414 414 415 415 415 416 416 39
College Total 439 515 516 516 520 521 522 522 522 524 525 525 525 525 525 529 529 90
TOTAL UNDERGRADUATE STUDENTS Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
Off Campus only 181 179 181 181 187 186 187 187 188 188 187 187 185 185 186 186 298 117
On Campus 17,700 17,856 17,871 17,935 17,967 18,005 18,035 18,061 18,076 18,089 18,116 18,142 18,157 18,167 18,179 18,190 18,234 534
UNDERGRADUATE TOTAL 17,881 18,035 18,052 18,116 18,154 18,191 18,222 18,248 18,264 18,277 18,303 18,329 18,342 18,352 18,365 18,376 18,532 651
Graduate Students
Graduate College Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
Off Campus only 9 Graduate special student 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 0
C Graduate conditional 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 6
E Graduate unclassified 146 109 114 115 116 119 119 119 119 116 116 124 122 122 123 126 142 -4
R Graduate regular 96 123 124 125 126 127 127 129 129 128 128 128 128 129 129 131 131 35
SUBTOTAL 255 249 256 258 260 264 264 266 266 262 262 270 268 269 269 276 292 37
On Campus 9 Graduate special student 223 174 176 184 192 195 199 201 205 207 211 212 213 214 216 218 222 -1
C Graduate conditional 56 45 46 47 47 45 45 45 44 45 45 45 44 44 44 42 43 -13
E Graduate unclassified 45 22 24 25 26 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 26 26 -19
P Graduate post-doctorate 272 0 283 288 288 288 292 292 292 292 292 294 294 296 296 295 297 25
R Graduate regular 4150 3842 3880 3922 3962 3997 4019 4045 4072 4085 4117 4144 4159 4172 4186 4202 4228 78
W Graduate unclassified 36 9 9 9 9 9 9 10 10 10 16 29 32 32 32 29 29 -7
SUBTOTAL 4,782 4,092 4,418 4,475 4,524 4,561 4,591 4,621 4,651 4,668 4,710 4,753 4,771 4,787 4,803 4,812 4,845 63
Graduate College Total 5,037 4,341 4,674 4,733 4,784 4,825 4,855 4,887 4,917 4,930 4,972 5,023 5,039 5,056 5,072 5,088 5,137 100
 Professional Students
Tippie School of Management Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
Off Campus only C Graduate conditional 19 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5
E Graduate unclassified 174 198 203 205 207 208 209 209 211 210 210 211 211 211 209 209 209 35
R Graduate regular 541 508 513 513 513 513 513 513 515 515 515 515 515 515 513 515 515 -26
SUBTOTAL 734 731 741 743 745 746 747 747 750 749 749 750 750 750 746 748 748 14
On Campus C Graduate conditional 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
R Graduate regular 239 225 226 226 226 227 227 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 -11
SUBTOTAL 241 226 227 227 227 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 -12
College Total 975 957 968 970 972 974 975 976 979 978 978 979 979 979 975 977 977 2
College of Dentistry Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
On Campus 1 First-year D.D.S. degree candidate 75 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 -1
2 Second-year D.D.S. degree candidate 75 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 -2
3 Third-year D.D.S. degree candidate 71 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 4
4 Fourth-year D.D.S. degree candidate 72 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 -1
9 Dentistry--not a degree candidate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Dental Health Sciences Program 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2
College Total 306 307 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 2
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College of Law Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
On Campus 1 First-year J.D. candidate 226 241 242 243 243 243 243 243 243 239 239 239 239 239 239 239 239 13
2 Second-year J.D. candidate 217 278 278 280 280 280 280 280 280 220 220 221 221 221 221 221 221 4
3 Third-year J.D. candidate 186 152 152 152 152 153 153 153 153 219 219 219 219 219 219 219 219 33
9 Law--not a degree candidate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
R Master of International Law 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3
College Total 643 687 688 691 691 692 692 692 692 694 694 695 695 695 695 695 695 52
 College of Medicine Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
On Campus 1 First-year M.D. candidate 170 173 173 173 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 2
2 Second-year M.D. candidate 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1
3 Third-year M.D. candidate 168 151 151 152 152 152 152 152 152 151 151 151 151 151 151 151 151 -17
4 Fourth-year M.D. candidate 179 163 163 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 -15
5 Combined degree program, Medicine/Graduate 13 10 11 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -4
6 Combined degree program, Medicine/Graduate 8 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 -2
9 Special Medical student 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F Medicine Fellow 175 0 199 200 201 201 201 201 202 202 202 204 204 204 204 204 203 28
R Medicine Resident/Intern 481 0 492 492 492 492 493 493 493 493 493 493 493 494 494 494 495 14
College Total 1,348 660 1,352 1,354 1,355 1,355 1,356 1,356 1,357 1,356 1,356 1,358 1,358 1,359 1,359 1,359 1,359 11
College of Pharmacy Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
Off Campus only 9 Pharmacy--not a degree candidate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fourth-year Pharmacy degree candidate 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Campus 1 First-year Pharmacy degree candidate 0 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
2 Second-year Pharmacy degree candidate 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106
3 Third-year Pharmacy degree candidate 110 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 104 -6
4 Fourth-year Pharmacy degree candidate 205 216 216 216 216 220 220 222 222 222 222 222 222 222 222 221 221 16
SUBTOTAL 421 425 425 426 426 431 431 433 433 433 433 433 433 433 433 432 431 10
College Total 421 426 426 427 427 432 432 433 433 433 433 433 433 433 433 432 431 10
TOTAL PROFESSIONAL STUDENTS Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
Off Campus only 734 732 742 744 746 747 748 747 750 749 749 750 750 750 746 748 748 14
On Campus 2,959 2,305 3,000 3,006 3,007 3,014 3,015 3,018 3,019 3,020 3,020 3,023 3,023 3,024 3,024 3,023 3,022 63
PROFESSIONAL TOTAL 3,693 3,037 3,742 3,750 3,753 3,761 3,763 3,765 3,769 3,769 3,769 3,773 3,773 3,774 3,770 3,771 3,770 77
UNIVERSITY TOTALS Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring Spring
2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Difference
Off Campus only 1,170 1,160 1,179 1,183 1,193 1,197 1,199 1,200 1,204 1,199 1,198 1,207 1,203 1,204 1,201 1,210 1,338 168
On Campus 25,441 24,253 25,289 25,416 25,498 25,580 25,641 25,700 25,746 25,777 25,846 25,918 25,951 25,978 26,006 26,025 26,101 660
TOTAL 26,611 25,413 26,468 26,599 26,691 26,777 26,840 26,900 26,950 26,976 27,044 27,125 27,154 27,182 27,207 27,235 27,439 828
included in this report.
Note:  This is the first year Guided Independent Study Extension (GIS) students are being added to the Official Counts.
There were 205 GIS students of which 77 were also enrolled in on campus courses.  Therefore, there are 128 GIS-only students 
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Enrollment by Session and Student Level
First Year Second Third Fourth Undergraduate Professional Graduate
or Unclassified Year Year Year Total Colleges College TOTAL
Session N % N % N % N % N % N % N %
1991-92
  Summer 986 8.9 906 8.2 1,814 16.4 2,425 21.9 6,131 55.5 1,422 12.9 3,492 31.6 11,045
  Fall 5,265 18.9 4,024 14.4 4,690 16.8 4,849 17.4 18,917 67.9 2,250 8.1 6,714 24.1 27,881
  Spring 3,852 14.8 3,518 13.5 4,612 17.7 5,498 21.1 17,567 67.3 2,195 8.4 6,343 24.3 26,105
1992-93
  Summer 987 9.1 768 7.1 1,703 15.7 2,431 22.5 5,893 54.5 1,458 13.5 3,459 32.1 10,818
  Fall 5,586 20.3 3,604 13.1 4,446 16.2 4,951 18.0 18,673 68.0 2,284 8.3 6,506 23.7 27,463
  Spring 4,097 15.9 3,473 13.5 4,210 16.4 5,337 20.8 17,201 66.9 2,202 8.6 6,321 24.6 24,724
1993-94
  Summer 926 8.7 778 7.3 1,505 14.1 2,466 23.0 5,675 53.1 1,489 13.9 3,534 33.1 10,698
  Fall 5,473 20.2 3,937 14.5 4,020 14.9 4,775 17.7 18,290 67.6 2,311 8.5 6,450 23.8 27,051
  Spring 4,058 16.1 3,709 14.7 3,943 15.6 5,064 20.0 16,856 66.7 2,277 9 6,138 24.3 25,271
1994-95
  Summer 1,432 13.4 781 7.3 1,455 13.6 2,181 20.5 5,849 54.8 1,618 15.2 3,199 30 10,666
  Fall 5,577 20.7 3,922 14.6 4,169 15.5 4,463 16.6 18,219 67.7 2,418 9 6,295 23.4 29,932
  Spring 4,237 16.8 3,657 14.5 4,140 16.4 4,799 19.1 16,922 67.2 2,333 9.3 5,933 23.5 25,188
1995-96
  Summer 1,219 11.5 726 6.9 1,402 13.3 2,406 22.8 5,753 54.4 1,687 16 3,127 29.6 10,567
  Fall 5,839 21.2 3,851 14.0 4,291 15.5 4,662 16.9 18,740 67.9 2,409 8.7 6,448 23.4 27,597
  Spring 4,259 16.5 3,750 14.5 4,128 16.0 5,070 19.7 17,304 67.1 2,341 9.1 6,133 23.8 25,778
1996-97
  Summer 1,202 11.3 846 7.9 1,434 13.5 2,407 22.6 5,889 55.3 1,640 15.4 3,122 29.3 10,651
  Fall 5,694 20.4 4,125 14.8 4,084 14.6 4,683 16.7 18,586 66.6 289 10.4 6,436 23.0 27,921
  Spring 4,186 16.1 3,829 14.7 4,154 16.0 5,015 19.3 17,184 66.0 2,798 10.8 6,044 23.2 26,026
1997-98
  Summer 1,140 10.2 845 7.5 1,674 14.9 2,399 21.4 6,058 54.0 1,786 15.9 3,376 30.1 11,220
  Fall 5,743 20.6 4,056 14.6 4,399 15.8 4,556 16.3 18,754 67.3 2,882 10.3 6,235 22.4 27,871
  Spring 4,169 16.0 3,821 14.7 4,291 16.5 5,099 19.6 17,380 66.7 2778 10.7 5,887 22.6 26,045
1999-2000
  Summer 930 7.9 804 6.8 1,710 14.5 2,848 24.2 6,292 53.4 1785 15.2 3,696 31.4 11,773
  Fall 6,085 21.1 4241 14.7 4,301 14.9 4,910 17.0 19,537 67.7 3851 13.4 5,458 18.9 28,846
  Spring 4,382 16.3 4102 15.2 4,216 15.6 5,326 19.8 18,026 66.9 3545 13.2 5,385 20.0 26,956
2000-01
  Summer 988 8.8 826 7.4 1,593 14.2 2,667 23.7 6,074 54.1 1706 15.2 3,454 30.7 11,234
  Fall 5,883 20.8 4279 15.1 4,457 15.7 4,665 16.5 19,284 68.1 2959 10.5 6,068 21.4 28,311
  Spring 4,299 16.2 3899 14.7 4,531 17.0 5,152 19.4 17,881 67.2 3693 13.9 5,037 18.9 26,611
2001-02
  Summer 927 8.2 838 7.4 1,705 15.0 2,733 24.0 6,203 54.6 1750 15.4 3,418 30.1 11,371
  Fall 6,046 21.0 4114 14.3 4,534 15.8 4,909 17.1 19,603 68.1 3846 13.4 5,319 18.5 28,768
  Spring 4,606 16.8 3900 14.2 4,398 16.0 5,628 20.5 18,532 67.5 3770 13.7 5,137 18.7 27,439
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Full and Part Time Enrollment
Second Semester 2001-2002
Status/Residency/Gender Undergraduate Professional Graduate Total
Full-Time
Nonresident
Women 2,965 278 823 4,066
Men 2,423 413 836 3,672
Subtotal 5,388 691 1,659 7,738
Resident
Women 5,649 804 592 7,045
Men 4,887 917 315 6,119
Subtotal 10,536 1,721 907 13,164
Total: 15,924 2,412 2,566 20,902
Part-Time
Nonresident
Women 283 76 618 977
Men 238 149 672 1,059
Subtotal 521 225 1,290 2,036
Resident
Women 1,224 378 861 2,463
Men 863 755 420 2,038
Subtotal 2,087 1,133 1,281 4,501
Total: 2,608 1,358 2,571 6,537
18,532TOTAL STUDENTS 3,770 5,137 27,439
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SPRING 2002 ENROLLMENT BY RESIDENCE
HEADCOUNT AND FTE
HEADCOUNT FTE
UNDERGRADUATES
3,873 3,605
Resident 2,283 2,112
Non-Resident 1,590 1,493
Sophomore Total 3,900 3,490
Resident 2,493 2,211
Non-Resident 1,407 1,279
709 146
Resident 544 109
Non-Resident 165 37
Subtotal 8,482 7,241
Resident 5,320 4,432
Non-Resident 3,162 2,809
4,398 3,841
Resident 3,095 2,654
Non-Resident 1,303 1,187
5,652 4,671
Resident 4,208 3,393
Non-Resident 1,444 1,278
Subtotal 10,050 8,512
Resident 7,303 6,047
Non-Resident 2,747 2,465
TOTAL UNDERGRADUATES 18,532 15,753
Resident 12,623 10,479
Non-Resident 5,909 5,274
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Freshman Total
Junior Total
Senior Total
Unclassified/Special Students Total
SPRING 2002 ENROLLMENT BY RESIDENCE
HEADCOUNT AND FTE
HEADCOUNT FTE
PROFESSIONAL 3,770 3,538
Resident 2,854 2,596
Non-Resident 916 942
GRADUATES
Master's Total 2,637 2,372
Resident 1,557 1,268
Non-Resident 1,080 1,104
Advanced Total 2,500 1,440
Resident 631 305
Non-Resident 1,869 1,135
TOTAL GRADUATES 5,137 3,812
Resident 2,188 1,573
Non-Resident 2949 2239
UNIVERSITY TOTAL 27,439 23,103
Resident 17,665 14,648
Non-Resident 9,774 8,455
Note: Beginning in 1999, MBA students have been counted as professional school students rather than as graduate students.
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Resident and Non-Resident Enrollment
Spring Semester 2000-01 and 2001-02
2000-2001 2001-2002
College Residents Nonresidents % Residents Nonresidents %
Men Women Total Men Women Total Resident Men Women Total Men Women Total Resident
    Liberal Arts 4,385 5,742 10,127 1,990 2,618 4,608 68.7 4,520 5,750 10,270 2,038 2,838 4,876 67.8
    Business Administration 609 440 1,049 273 213 486 68.3 669 481 1,150 324 184 508 69.4
    Dentistry 1 1 0 100.0 1 1 0 100.0
    Engineering 520 185 705 272 100 372 65.5 523 172 695 279 103 382 64.5
    Medicine (MedT/Cert) 8 71 79 3 12 15 84.0 18 75 93 18 10 28 76.9
    Nursing 18 332 350 1 88 89 79.7 20 394 414 2 113 115 78.3
Total Undergraduate 5,540 6,771 12,311 2,539 3,031 5,570 68.8 5,750 6,873 12,623 2,661 3,248 5,909 68.1
Total Graduate 781 1,474 2,255 1,437 1,345 2,782 44.8 735 1,453 2,188 1,508 1,441 2,949 42.6
    Dentistry 127 97 224 57 25 82 73.2 124 105 229 56 23 79 74.4
    Law 204 186 390 146 107 253 60.7 221 207 428 150 117 267 61.6
    Tippie Management 567 227 794 131 50 181 81.4 553 236 789 139 49 188 80.8
    Medicine
        Medical Students 311 215 526 107 59 166 76.0 277 211 488 106 67 173 73.8
        Residents & Fellows 358 192 550 65 41 106 83.8 365 189 554 96 48 144 79.4
    Pharmacy 129 234 363 10 48 58 86.2 132 234 366 15 50 65 84.9
Total Professional 1,696 1,151 2,847 516 330 846 77.1 1,672 1,182 2,854 562 354 916 75.7
Graduate & Professional 2,477 2,625 5,102 1,953 1,675 3,628 58.4 2,407 2,635 5,042 2,070 1,795 3,865 56.6
TOTAL UNIVERSITY 8,017 9,396 17,413 4,492 4,706 9,198 65.4 8,157 9,508 17,665 4,731 5,043 9,774 64.4
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Undergraduate Enrollment by First Major Department
Second Semester 2001-2002
Instructional College/Department Men Women Total
College of Dentistry
0 1ORAL HEALTH SCIENCE 1
Total College: 0 1 1
College of Engineering
138 117BIOMEDICAL ENGINEERING 255
48 23CHEMICAL ENGINEERING 71
95 35CIVIL ENGINEERING 130
173 13ELECTRICAL ENGINEERING 186
7 3ENGINEERING SPECIAL 10
107 56INDUSTRIAL ENGINEERING 163
149 9MECHANICAL ENGINEERING 158
85 19UNDECLARED ENGINEERING 104
Total College: 802 275 1077
College of Liberal Arts and Sciences
13 9ACTUARIAL SCIENCE 22
13 10AFRICAN AMERICAN WORLD STUDIES 23
0 1AFRICAN STUDIES PROGRAM 1
1 0AGING STUDIES PROGRAM 1
6 18AMERICAN STUDIES 24
4 2ANCIENT CIVILIZATION 6
54 94ANTHROPOLOGY 148
2 2APPLIED PHYSICS 4
195 371ART 566
6 39ART HISTORY 45
20 20ASIAN LANG   LIT 40
4 5ASIAN STUDIES 9
14 8ASTRONOMY 22
15 29BACH OF LIB STUDIES 44
37 39BIOCHEMISTRY 76
181 241BIOLOGY 422
33 30CHEMISTRY 63
129 58CINEMA 187
2 1CINEMA   COMPARATIVE LIT 3
6 6CLASSICS 12
303 523COMM STUDIES 826
2 7COMPARATIVE LITERATURE 9
325 70COMPUTER SCIENCE 395
5 66DANCE 71
35 65DIV OF CONT EDUC 100
238 68ECONOMICS 306
11 9EDUCATION 20
59 473ELEMENTARY EDUCATION 532
371 567ENGLISH 938
0 1ENTREPRENEURSHIP CERTIFICATE 1
37 31ENVIRONMENTAL SCIENCES 68
0 1EVENING MBA 1
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Instructional College/Department Men Women Total
38 71EXERCISE SCIENCE 109
5 25FRENCH 30
57 44GEOGRAPHY 101
33 12GEOSCIENCE 45
7 10GERMAN 17
19 41GLOBAL STUDIES 60
0 1HEALTH OCCUPATIONS EDUCATION 1
25 31HIGH SCHOOL STDNT 56
219 98HISTORY 317
12 29HLSS   UNCLASSIFIED 41
139 158HLTH  LEIS    SPRT STUDIES 297
17 20INTEN ENGLISH EVAL 37
6 2INTERDEPART STUDIES 8
35 95INTEREST COMM STDIES 130
3 1INTEREST MUSIC 4
0 1INTERNTNL BUSINESS CERTIFICATE 1
3 4ITALIAN 7
78 183JOURN   MASS COMM 261
1 4LATIN 5
2 3LIBERAL STUDIES INTEREST 5
5 15LINGUISTICS 20
18 20LITERATURE  SCIENCE   THE ARTS 38
62 48MATHEMATICS 110
22 54MICROBIOLOGY 76
95 110MUSIC 205
65 99NOT A DEGREE CAND 164
62 107OFF CAMPUS PROGRAM 169
692 751OPEN MAJOR 1443
35 17PHILOSOPHY 52
35 6PHYSICS 41
250 205POLITICAL SCIENCE 455
1 0PORTUGUESE 1
18 14PRE ACTUARIAL SCIENCE 32
23 25PRE ATHLETIC TRAINING 48
15 4PRE CHIROPRACTIC 19
37 30PRE DENTISTRY 67
37 261PRE ELEMENTARY EDUCATION 298
31 56PRE EXERCISE SCIENCE 87
1 22PRE RADIATION SCIENCES 23
1240 732PREBUSINESS 1972
3 14PRECLIN LABORATORY SCIENCES 17
76 123PREJOURNALISM 199
33 39PRELAW 72
127 171PREMEDICINE 298
1 6PRENUCLEAR MEDICINE TECH 7
21 272PRENURSING 293
2 5PRENURSING RN 7
5 3PREOPTOMETRY 8
103 196PREPHARMACY 299
9 26PREPHYSICAL THERAPY 35
1 14PREPHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM 15
6 94PRESOCIAL WORK 100
3 8PREVETERINARY MEDICINE 11
Page: 10
Instructional College/Department Men Women Total
278 692PSYCHOLOGY 970
0 1REGENTS EXCH ISU 1
38 35RELIGION 73
3 0RUS EAST EUR EURAS STD 3
5 6RUSSIAN 11
25 16SCIENCE EDUCATION 41
2 1SOCIAL STUDIES 3
5 59SOCIAL WORK 64
102 149SOCIOLOGY 251
42 123SPANISH 165
6 117SPEECH AND HEARING SCIENCE 123
6 3STATISTICS 9
1 0THE BELIN CENTER 1
71 97THEATRE ARTS 168
7 15VISITING STDNT FOR 22
10 9VISITING STDNT USA 19
0 14WOMEN S STUDIES 14
3 7WORKSHOP STUDENT 10
Total College: 6558 8588 15146
College of Medicine
1 8CLINICAL LABORATORY SCIENCES 9
0 1COMPUTED TOMOGRAPHY 1
0 3DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY 3
21 8EMT PARAMEDIC PROGRAM 29
1 6NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 7
6 2PERFUSION TECHNOLOGY 8
1 22RADIATION SCIENCES 23
2 1RADIATION THERAPY 3
3 34RADIOLOGIC TECH 37
1 0VASCULAR IMAG TECH 1
Total College: 36 85 121
College of Nursing
17 377NURSING 394
5 130NURSING RN 135
Total College: 22 507 529
Tippie College of Business
98 117ACCOUNTING 215
19 10BUSINESS ADMINISTRATION 29
37 37BUSINESS UNDECIDED 74
25 5ECONOMICS 30
1 1ENTREPRENEURSHIP CERTIFICATE 2
343 144FINANCE 487
0 1INTERNTNL BUSINESS CERTIFICATE 1
102 99MANAGEMENT 201
178 68MANAGEMENT INFO SYSTEMS 246
175 177MARKETING 352
15 6PREACCOUNTING 21
Total College: 993 665 1658
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Instructional College/Department Men Women Total
Total Undergraduates 8411 10121 18532
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Undergraduate Enrollment by Second Major Department
Second Semester 2001-2002
Instructional College/Department Men Women Total
College of Engineering
2 2BIOMEDICAL ENGINEERING 4
1 0CHEMICAL ENGINEERING 1
2 0ELECTRICAL ENGINEERING 2
2 0MECHANICAL ENGINEERING 2
Total College: 7 2 9
College of Liberal Arts and Sciences
1 4AFRICAN AMERICAN WORLD STUDIES 5
0 1AFRICAN STUDIES PROGRAM 1
2 29AGING STUDIES PROGRAM 31
3 4AMER INDIAN   NATIVE STUDIES 7
0 4AMERICAN STUDIES 4
3 2ANCIENT CIVILIZATION 5
4 27ANTHROPOLOGY 31
52 121ART 173
0 6ART HISTORY 6
9 10ASIAN LANG   LIT 19
0 1ASIAN STUDIES 1
4 3ASTRONOMY 7
5 5BIOCHEMISTRY 10
9 18BIOLOGY 27
3 2CHEMISTRY 5
26 22CINEMA 48
1 3CINEMA   COMPARATIVE LIT 4
1 2CLASSICS 3
48 127COMM STUDIES 175
1 2COMPARATIVE LITERATURE 3
33 6COMPUTER SCIENCE 39
0 27DANCE 27
0 1ELEMENTARY EDUCATION 1
55 112ENGLISH 167
1 4ENVIRONMENTAL SCIENCES 5
1 3EXERCISE SCIENCE 4
2 25FRENCH 27
2 3GEOGRAPHY 5
3 2GEOSCIENCE 5
6 11GERMAN 17
0 1GLOBAL HEALTH STUDIES 1
6 13GLOBAL STUDIES 19
0 3GLOBAL STUDIES CERTIFICATE 3
35 26HISTORY 61
1 0HLSS   UNCLASSIFIED 1
12 19HLTH  LEIS    SPRT STUDIES 31
3 13INTEREST COMM STDIES 16
1 1ITALIAN 2
18 50JOURN   MASS COMM 68
1 2LATIN 3
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Instructional College/Department Men Women Total
2 6LATIN AMERICAN STUDIES 8
6 10LINGUISTICS 16
2 3LITERATURE  SCIENCE   THE ARTS 5
39 16MATHEMATICS 55
2 6MEDIEVAL STUDIES CERTIFICATE 8
4 2MICROBIOLOGY 6
5 8MUSIC 13
1 2OPEN MAJOR 3
2 0PHIL   ETHICS POL  LAW   ECON 2
21 6PHILOSOPHY 27
10 2PHYSICS 12
55 50POLITICAL SCIENCE 105
0 2PORTUGUESE 2
0 1PRE ACTUARIAL SCIENCE 1
2 3PRE ATHLETIC TRAINING 5
11 4PRE CHIROPRACTIC 15
29 32PRE DENTISTRY 61
3 9PRE ELEMENTARY EDUCATION 12
4 3PRE EXERCISE SCIENCE 7
23 29PREBUSINESS 52
22 45PREJOURNALISM 67
165 163PRELAW 328
187 265PREMEDICINE 452
0 1PREMORTUARY SCIENCE 1
0 2PRENUCLEAR MEDICINE TECH 2
0 4PRENURSING 4
5 6PREOPTOMETRY 11
1 9PREPHARMACY 10
17 56PREPHYSICAL THERAPY 73
2 31PREPHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM 33
1 1PREPODIATRY 2
0 11PRESOCIAL WORK 11
1 10PREVETERINARY MEDICINE 11
50 122PSYCHOLOGY 172
17 24RELIGION 41
0 2RUS EAST EUR EURAS STD 2
3 5RUSSIAN 8
0 1SCIENCE EDUCATION 1
116 117SEC EDUC INTEREST 233
4 4SEXUALITY STUDIES 8
1 9SOCIAL WORK 10
17 42SOCIOLOGY 59
18 86SPANISH 104
4 11SPEECH AND HEARING SCIENCE 15
1 2STATISTICS 3
33 43THEATRE ARTS 76
1 14WOMEN S STUDIES 15
Total College: 1239 1995 3234
College of Nursing
5 47DIRECT TRANSFER CREDIT 52
0 75ESCROW VALIDATION CREDIT 75
0 2IOWA ARTICULATION COURSES 2
Page: 14
Instructional College/Department Men Women Total
0 1NLN PROG ACCRED 1
0 1STANDARDIZED EXAM CREDIT 1
Total College: 5 126 131
Tippie College of Business
22 9ECONOMICS 31
20 8ENTREPRENEURSHIP CERTIFICATE 28
0 3FINANCE 3
67 134INTERNTNL BUSINESS CERTIFICATE 201
1 0MANAGEMENT 1
2 0MANAGEMENT INFO SYSTEMS 2
1 1MARKETING 2
Total College: 113 155 268
Total Undergraduates 1364 2278 3642
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Graduate Enrollment by Major Department
Second Semester 2001-2002
Instructional College/Department Men Women Total
College of Dentistry
7 4DENTAL PUBLIC HEALTH 11
3 2OPERATIVE DENTISTRY 5
2 0ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 2
19 12ORAL SCIENCE 31
9 1ORTHODONTICS 10
1 1STOMATOLOGY 2
Total College: 41 20 61
College of Education
26 81COUNSELING  REHAB   STDNT DEV 107
39 34EDUCATIONAL ADMIN 73
6 57ELEMENTARY EDUCATION 63
17 23HIGHER EDUCATION 40
6 13INSTR DES   TECH 19
38 82PSYCH   QUANT FNDTNS 120
24 34SCIENCE EDUCATION 58
25 99SECONDARY EDUCATION 124
15 19SOCIAL FOUNDATIONS OF EDUC 34
20 69SPECIAL EDUCATION 89
Total College: 216 511 727
College of Engineering
24 10BIOMEDICAL ENGINEERING 34
24 14CHEMICAL   BIOCHEMICAL ENGR 38
61 21CIVIL   ENVIRONMENTAL ENGR 82
67 11ELECTRICAL   COMPUTER ENGR 78
26 11INDUSTRIAL ENGINEERING 37
58 9MECHANICAL ENGINEERING 67
Total College: 260 76 336
College of Liberal Arts and Sciences
21 22ACTUARIAL SCIENCE 43
3 1AFRICAN AMERICAN WORLD STUDIES 4
12 18AMERICAN STUDIES 30
17 33ANTHROPOLOGY 50
43 60ART 103
6 30ART HISTORY 36
4 7ASIAN CIVILIZATIONS 11
1 0ASTRONOMY 1
31 21BIOLOGY 52
67 29CHEMISTRY 96
5 7CLASSICS 12
26 40COMM STUDIES 66
1 2COMPARATIVE LIT   TRANSLATION 3
5 4COMPARATIVE LITERATURE 9
52 27COMPUTER SCIENCE 79
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Instructional College/Department Men Women Total
46 44CREATIVE WRITING WRITERS  WKSP 90
2 7DANCE 9
45 54ENGLISH 99
9 8EXERCISE SCIENCE 17
13 12FRENCH 25
22 17GEOGRAPHY 39
30 16GEOSCIENCE 46
4 4GERMAN 8
44 40HISTORY 84
5 18HLTH  LEIS    SPRT STUDIES 23
10 22JOURNALISM 32
1 15LINGUISTICS 16
12 21MASS COMMUNICATIONS 33
48 23MATHEMATICS 71
86 109MUSIC 195
7 25NONFICTION WRITING 32
5 20NOT A DEGREE CAND 25
46 97OFF CAMPUS PROGRAM 143
15 7PHILOSOPHY 22
34 6PHYSICS 40
29 11POLITICAL SCIENCE 40
25 42PSYCHOLOGY 67
25 17RELIGION 42
9 13SOCIAL STUDIES 22
36 174SOCIAL WORK 210
10 23SOCIOLOGY 33
14 21SPANISH 35
6 19SPEECH AND HEARING SCIENCE 25
2 52SPEECH PATH   AUDIO 54
25 14STATISTICS 39
17 27THEATRE ARTS 44
0 14WOMEN S STUDIES 14
3 26WORKSHOP STUDENT 29
Total College: 979 1319 2298
College of Medicine
13 3ANATOMY AND CELL BIOLOGY 16
15 16BIOCHEMISTRY 31
1 11DIETETIC INTERNSHIP PROGRAM 12
7 14FREE RADICAL   RADIATION BIOL 21
22 20MICROBIOLOGY 42
0 2PATHOLOGY 2
8 8PHARMACOLOGY 16
25 58PHYS THERAPY   REHAB SCIENCE 83
8 40PHYSICIAN ASSISTANT STUDIES 48
4 4PHYSIOLOGY   BIOPHY 8
Total College: 103 176 279
College of Nursing
21 150NURSING 171
Total College: 21 150 171
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Instructional College/Department Men Women Total
College of Pharmacy
38 30PHARMACY 68
Total College: 38 30 68
Graduate College
176 121 297
17 13APPL MATH   COMP SCI 30
11 3BIOSCIENCES PROGRAM 14
6 7FILM AND VIDEO PRODUCTION 13
14 10FILM STUDIES 24
17 8GENETICS 25
79 151GRAD SPECIAL STUDENT 230
9 8IMMUNOLOGY 17
2 1INTERDISCIPL STUDIES MASTER S 3
7 4INTERDISCIPLINARY STUDIES PHD 11
10 67LIBR   INFO SCI 77
17 7MOLECULAR BIOLOGY 24
18 10NEUROSCIENCE 28
0 3QUALITY MGMT   PRODUCTIVITY 3
1 8SECOND LANGUAGE ACQUISITION 9
0 2SP  HLTH  LEIS   PHYS STD 2
2 10THIRD WORLD DEV SUPPORT 12
2 1TRANSLATIONAL BIOMEDICINE 3
15 17URBAN   REGL PLAN 32
Total College: 403 451 854
Public Health
14 8BIOSTATISTICS 22
6 20EPIDEMIOLOGY 26
15 14HEALTH MANAGEMENT AND POLICY 29
18 33MPH PROGRAM 51
10 12OCCUPATIONAL   ENVIRON HEALTH 22
1 3PREV MED   ENV HLTH 4
Total College: 64 90 154
Tippie College of Business
30 27ACCOUNTING 57
29 11ECONOMICS 40
13 1FINANCE 14
6 5MANAGEMENT   ORGS 11
35 25MANAGEMENT SCIENCES 60
5 2MARKETING 7
Total College: 118 71 189
Total Graduates 2243 2894 5137
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Professional Enrollment by Major Department
Second Semester 2001-2002
Instructional College/Department Men Women Total
College of Dentistry
169 124DENTISTRY 293
5 0ENDODONTICS 5
0 3FAMILY DENTISTRY 3
5 1PEDIATRIC DENTISTRY 6
1 0PROSTHODONTICS 1
Total College: 180 128 308
College of Law
9 7INTERNTL   COMPARATIVE LAW 16
362 317LAW 679
Total College: 371 324 695
College of Medicine
324 171 MED RESIDENT 495
2 2DORIS DUKE SCHOLAR 4
137 66MED FELLOW 203
381 276MEDICINE 657
Total College: 844 515 1359
College of Pharmacy
147 284PHARMACY 431
Total College: 147 284 431
Tippie School of Management
136 73EVENING MBA 209
556 212MBA PROGRAM 768
Total College: 692 285 977
Total Professionals 2234 1536 3770
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Iowa Residents with Unknown County 393
Undergraduate Enrollment by First Major Department by Ethnicity
Second Semester 2001-2002
Instructional College/Department African 
Asian Intern'lAmerican Latino
Native
American
Not
Reported Other White Total
College of Dentistry
ORAL HEALTH SCIENCE 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1Total College 1
College of Engineering
BIOMEDICAL ENGINEERING 3 23 8 5 2 10 0 204 255
CHEMICAL ENGINEERING 0 6 2 2 0 0 0 61 71
CIVIL ENGINEERING 2 4 3 3 0 10 0 108 130
ELECTRICAL ENGINEERING 4 14 9 4 2 5 0 148 186
ENGINEERING SPECIAL 1 2 5 1 0 0 0 1 10
INDUSTRIAL ENGINEERING 1 4 2 6 1 1 0 148 163
MECHANICAL ENGINEERING 0 3 0 2 1 5 0 147 158
UNDECLARED ENGINEERING 0 5 0 1 0 6 0 92 104
11 61 29 24 6 37 0 909Total College 1077
College of Liberal Arts and Sciences
ACTUARIAL SCIENCE 0 0 1 0 0 2 0 19 22
AFRICAN AMERICAN WORLD STUDI 21 0 0 0 1 0 0 1 23
AFRICAN STUDIES PROGRAM 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AGING STUDIES PROGRAM 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AMERICAN STUDIES 1 0 0 3 0 1 1 18 24
ANCIENT CIVILIZATION 0 0 0 0 0 0 0 6 6
ANTHROPOLOGY 2 9 1 5 0 12 1 118 148
APPLIED PHYSICS 0 0 1 0 0 0 0 3 4
ART 10 11 10 16 5 28 0 486 566
ART HISTORY 0 0 0 2 0 1 0 42 45
ASIAN LANG   LIT 2 2 3 0 0 5 0 28 40
ASIAN STUDIES 1 4 0 0 0 1 0 3 9
ASTRONOMY 1 0 1 0 0 1 0 19 22
BACH OF LIB STUDIES 1 0 0 2 1 5 0 35 44
BIOCHEMISTRY 2 7 1 4 0 2 0 60 76
BIOLOGY 17 23 8 7 2 9 2 354 422
CHEMISTRY 1 4 1 3 1 5 0 48 63
CINEMA 4 1 2 3 0 15 0 162 187
CINEMA   COMPARATIVE LIT 0 0 0 0 0 1 0 2 3
CLASSICS 0 1 0 0 0 3 0 8 12
COMM STUDIES 12 15 8 20 2 25 0 744 826
COMPARATIVE LITERATURE 0 0 0 1 0 1 0 7 9
COMPUTER SCIENCE 17 41 27 8 0 20 1 281 395
DANCE 4 5 0 1 0 3 0 58 71
DIV OF CONT EDUC 3 2 11 1 1 23 0 59 100
ECONOMICS 7 20 5 8 0 8 0 258 306
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Instructional College/Department African 
Asian Intern'lAmerican Latino
Native
American
Not
Reported Other White Total
EDUCATION 0 0 0 1 0 3 0 16 20
ELEMENTARY EDUCATION 3 10 2 9 1 16 1 490 532
ENGLISH 16 28 1 15 7 65 1 805 938
ENTREPRENEURSHIP CERTIFICAT 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ENVIRONMENTAL SCIENCES 0 2 1 4 0 1 0 60 68
EVENING MBA 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EXERCISE SCIENCE 1 0 1 3 1 3 0 100 109
FRENCH 2 0 1 0 0 2 0 25 30
GEOGRAPHY 2 2 1 2 0 6 0 88 101
GEOSCIENCE 0 0 1 0 0 4 0 40 45
GERMAN 0 0 0 0 0 1 0 16 17
GLOBAL STUDIES 1 1 5 1 0 2 0 50 60
HEALTH OCCUPATIONS EDUCATIO 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HIGH SCHOOL STDNT 0 6 1 0 0 6 0 43 56
HISTORY 5 6 0 8 1 18 1 278 317
HLSS   UNCLASSIFIED 2 0 0 1 0 1 0 37 41
HLTH  LEIS    SPRT STUDIES 9 4 3 8 1 4 0 268 297
INTEN ENGLISH EVAL 0 1 35 0 0 1 0 0 37
INTERDEPART STUDIES 0 0 0 0 0 0 0 8 8
INTEREST COMM STDIES 4 1 0 3 1 4 0 117 130
INTEREST MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 4 4
INTERNTNL BUSINESS CERTIFICAT 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ITALIAN 0 0 1 1 0 0 0 5 7
JOURN   MASS COMM 2 6 5 7 1 10 0 230 261
LATIN 0 0 0 0 0 1 0 4 5
LIBERAL STUDIES INTEREST 0 0 0 0 1 0 0 4 5
LINGUISTICS 0 0 1 1 0 1 0 17 20
LITERATURE  SCIENCE   THE ARTS 0 1 0 0 1 3 0 33 38
MATHEMATICS 2 1 3 2 2 4 1 95 110
MICROBIOLOGY 1 4 3 7 1 1 0 59 76
MUSIC 7 0 2 5 0 17 0 174 205
NOT A DEGREE CAND 4 10 5 4 0 15 0 126 164
OFF CAMPUS PROGRAM 0 0 0 0 0 144 0 25 169
OPEN MAJOR 49 38 13 35 11 51 1 1245 1443
PHILOSOPHY 1 1 0 2 0 5 0 43 52
PHYSICS 0 2 0 0 0 2 0 37 41
POLITICAL SCIENCE 13 14 6 9 1 19 0 393 455
PORTUGUESE 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PRE ACTUARIAL SCIENCE 1 1 5 1 0 1 0 23 32
PRE ATHLETIC TRAINING 2 2 1 1 0 0 0 42 48
PRE CHIROPRACTIC 0 1 0 0 0 0 0 18 19
PRE DENTISTRY 3 0 0 1 0 1 0 62 67
PRE ELEMENTARY EDUCATION 3 4 0 4 1 8 0 278 298
PRE EXERCISE SCIENCE 4 4 3 3 0 3 0 70 87
PRE RADIATION SCIENCES 0 0 0 0 0 0 0 23 23
PREBUSINESS 38 73 34 35 4 50 0 1738 1972
PRECLIN LABORATORY SCIENCES 1 1 0 0 0 0 0 15 17
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Instructional College/Department African 
Asian Intern'lAmerican Latino
Native
American
Not
Reported Other White Total
PREJOURNALISM 8 7 3 6 0 7 0 168 199
PRELAW 5 3 1 4 1 2 0 56 72
PREMEDICINE 9 31 3 7 0 8 0 240 298
PRENUCLEAR MEDICINE TECH 0 0 0 1 0 1 0 5 7
PRENURSING 6 6 0 1 0 12 0 268 293
PRENURSING RN 0 0 0 0 0 1 0 6 7
PREOPTOMETRY 0 0 0 0 0 0 0 8 8
PREPHARMACY 9 18 3 4 1 10 0 254 299
PREPHYSICAL THERAPY 2 1 0 3 0 0 0 29 35
PREPHYSICIAN ASSISTANT PROGR 0 0 0 0 0 0 0 15 15
PRESOCIAL WORK 7 3 0 2 0 0 0 88 100
PREVETERINARY MEDICINE 0 1 0 0 0 0 0 10 11
PSYCHOLOGY 33 24 8 38 4 25 0 838 970
REGENTS EXCH ISU 0 0 0 0 0 1 0 0 1
RELIGION 2 0 0 2 1 5 0 63 73
RUS EAST EUR EURAS STD 0 0 0 0 0 0 0 3 3
RUSSIAN 0 0 0 0 0 0 0 11 11
SCIENCE EDUCATION 1 1 0 0 0 0 0 39 41
SOCIAL STUDIES 0 0 0 0 0 0 0 3 3
SOCIAL WORK 2 0 0 2 1 3 0 56 64
SOCIOLOGY 12 3 0 11 0 7 0 218 251
SPANISH 8 4 2 20 1 7 0 123 165
SPEECH AND HEARING SCIENCE 2 3 0 5 1 5 0 107 123
STATISTICS 0 0 1 0 0 0 0 8 9
THE BELIN CENTER 0 0 0 0 0 0 0 1 1
THEATRE ARTS 3 3 1 9 0 12 0 140 168
VISITING STDNT FOR 0 0 22 0 0 0 0 0 22
VISITING STDNT USA 1 0 0 0 0 6 0 12 19
WOMEN S STUDIES 1 0 0 0 0 0 0 13 14
WORKSHOP STUDENT 0 0 0 0 0 8 0 2 10
394 477 258 372 58 765 10 12812Total College 15146
College of Medicine
CLINICAL LABORATORY SCIENCES 1 0 1 2 0 0 0 5 9
COMPUTED TOMOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAP 0 0 0 0 0 0 0 3 3
EMT PARAMEDIC PROGRAM 0 0 1 0 0 3 0 25 29
NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 2 0 5 7
PERFUSION TECHNOLOGY 0 1 0 0 0 0 0 7 8
RADIATION SCIENCES 0 0 0 0 0 0 0 23 23
RADIATION THERAPY 0 0 0 0 0 1 0 2 3
RADIOLOGIC TECH 1 0 0 1 0 3 0 32 37
VASCULAR IMAG TECH 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 1 2 3 0 9 0 104Total College 121
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Instructional College/Department African 
Asian Intern'lAmerican Latino
Native
American
Not
Reported Other White Total
College of Nursing
NURSING 6 4 2 9 2 2 1 368 394
NURSING RN 0 1 0 3 0 26 0 105 135
6 5 2 12 2 28 1 473Total College 529
Tippie College of Business
ACCOUNTING 2 8 7 1 0 7 0 190 215
BUSINESS ADMINISTRATION 0 1 0 1 0 1 0 26 29
BUSINESS UNDECIDED 1 4 0 2 0 1 0 66 74
ECONOMICS 0 0 1 0 0 2 0 27 30
ENTREPRENEURSHIP CERTIFICAT 0 0 0 0 0 0 0 2 2
FINANCE 6 20 9 8 1 13 1 429 487
INTERNTNL BUSINESS CERTIFICAT 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MANAGEMENT 3 6 3 1 0 1 0 187 201
MANAGEMENT INFO SYSTEMS 2 12 10 2 0 4 0 216 246
MARKETING 5 8 3 5 0 12 0 319 352
PREACCOUNTING 0 2 0 0 0 2 0 17 21
19 61 34 20 1 43 1 1479Total College 1658
432 605 325 431 67 882 12 15778Total Undergraduates: 18532
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Graduate Enrollment by Major Department by Ethnicity
Second Semester 2001-2002
Instructional College/Department African 
Asian Intern'lAmerican Latino
Native
American
Not
Reported Other White Total
College of Dentistry
DENTAL PUBLIC HEALTH 0 1 3 0 0 1 0 6 11
OPERATIVE DENTISTRY 0 0 5 0 0 0 0 0 5
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGE 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ORAL SCIENCE 1 2 14 0 0 0 0 14 31
ORTHODONTICS 0 0 0 0 0 1 0 9 10
STOMATOLOGY 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1 3 24 0 0 2 0 31Total College 61
College of Education
COUNSELING  REHAB   STDNT DEV 11 4 2 4 0 2 0 84 107
EDUCATIONAL ADMIN 1 1 7 0 1 0 0 63 73
ELEMENTARY EDUCATION 1 0 3 0 0 2 1 56 63
HIGHER EDUCATION 1 2 2 1 0 1 0 33 40
INSTR DES   TECH 2 0 5 0 1 0 0 11 19
PSYCH   QUANT FNDTNS 13 5 25 11 0 1 1 64 120
SCIENCE EDUCATION 0 1 7 0 0 3 0 47 58
SECONDARY EDUCATION 3 5 24 3 0 3 0 86 124
SOCIAL FOUNDATIONS OF EDUC 5 1 4 1 1 0 0 22 34
SPECIAL EDUCATION 1 1 5 0 0 2 0 80 89
38 20 84 20 3 14 2 546Total College 727
College of Engineering
BIOMEDICAL ENGINEERING 2 0 20 1 0 1 0 10 34
CHEMICAL   BIOCHEMICAL ENGR 1 1 28 1 0 0 0 7 38
CIVIL   ENVIRONMENTAL ENGR 1 1 44 0 0 4 0 32 82
ELECTRICAL   COMPUTER ENGR 0 2 50 0 0 2 1 23 78
INDUSTRIAL ENGINEERING 0 0 22 0 0 0 0 15 37
MECHANICAL ENGINEERING 0 2 51 1 0 2 0 11 67
4 6 215 3 0 9 1 98Total College 336
College of Liberal Arts and Sciences
ACTUARIAL SCIENCE 1 1 34 0 0 0 0 7 43
AFRICAN AMERICAN WORLD STUDI 1 0 2 1 0 0 0 0 4
AMERICAN STUDIES 3 0 5 0 0 0 0 22 30
ANTHROPOLOGY 0 1 3 3 2 3 0 38 50
ART 3 3 13 3 2 9 0 70 103
ART HISTORY 0 0 4 1 1 4 0 26 36
ASIAN CIVILIZATIONS 0 1 9 0 0 0 0 1 11
ASTRONOMY 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BIOLOGY 0 0 25 0 0 0 1 26 52
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Instructional College/Department African 
Asian Intern'lAmerican Latino
Native
American
Not
Reported Other White Total
CHEMISTRY 4 1 60 0 1 1 0 29 96
CLASSICS 0 0 0 0 1 0 0 11 12
COMM STUDIES 0 2 13 4 0 5 0 42 66
COMPARATIVE LIT   TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 3 3
COMPARATIVE LITERATURE 0 0 4 1 0 2 0 2 9
COMPUTER SCIENCE 2 1 58 1 0 2 0 15 79
CREATIVE WRITING WRITERS  WK 1 8 1 5 0 9 0 66 90
DANCE 1 0 0 0 0 2 0 6 9
ENGLISH 5 3 6 4 3 5 0 73 99
EXERCISE SCIENCE 0 0 3 0 0 0 0 14 17
FRENCH 1 0 17 0 0 0 0 7 25
GEOGRAPHY 1 0 15 2 3 0 0 18 39
GEOSCIENCE 0 0 10 3 0 2 0 31 46
GERMAN 0 0 2 0 0 0 0 6 8
HISTORY 5 2 10 3 0 8 0 56 84
HLTH  LEIS    SPRT STUDIES 0 0 5 0 0 3 0 15 23
JOURNALISM 1 1 6 1 0 2 0 21 32
LINGUISTICS 0 0 7 0 0 0 0 9 16
MASS COMMUNICATIONS 5 2 10 1 0 2 0 13 33
MATHEMATICS 1 2 37 9 0 1 0 21 71
MUSIC 3 2 44 4 1 7 0 134 195
NONFICTION WRITING 0 1 0 1 0 4 0 26 32
NOT A DEGREE CAND 0 1 6 0 0 3 0 15 25
OFF CAMPUS PROGRAM 1 0 0 3 0 122 0 17 143
PHILOSOPHY 0 0 1 1 0 1 0 19 22
PHYSICS 0 0 27 0 0 0 0 13 40
POLITICAL SCIENCE 1 0 5 1 0 4 0 29 40
PSYCHOLOGY 1 5 8 0 0 0 0 53 67
RELIGION 0 2 2 1 0 0 0 37 42
SOCIAL STUDIES 0 0 0 1 0 0 0 21 22
SOCIAL WORK 2 3 3 1 2 11 0 188 210
SOCIOLOGY 0 0 10 0 0 0 0 23 33
SPANISH 2 0 15 6 0 0 0 12 35
SPEECH AND HEARING SCIENCE 1 0 4 0 0 1 0 19 25
SPEECH PATH   AUDIO 2 0 2 5 0 2 0 43 54
STATISTICS 0 2 26 0 0 0 0 11 39
THEATRE ARTS 2 0 0 2 0 4 0 36 44
WOMEN S STUDIES 0 0 5 0 1 1 0 7 14
WORKSHOP STUDENT 0 0 0 0 0 22 0 7 29
50 44 517 68 17 242 1 1359Total College 2298
College of Medicine
ANATOMY AND CELL BIOLOGY 0 3 5 1 0 0 0 7 16
BIOCHEMISTRY 0 0 12 0 0 1 0 18 31
DIETETIC INTERNSHIP PROGRAM 0 0 0 0 0 0 0 12 12
FREE RADICAL   RADIATION BIOL 0 1 14 0 0 0 0 6 21
MICROBIOLOGY 0 2 3 3 0 0 0 34 42
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Instructional College/Department African 
Asian Intern'lAmerican Latino
Native
American
Not
Reported Other White Total
PATHOLOGY 0 0 1 0 0 0 0 1 2
PHARMACOLOGY 0 3 5 1 0 0 0 7 16
PHYS THERAPY   REHAB SCIENCE 0 1 7 1 0 0 0 74 83
PHYSICIAN ASSISTANT STUDIES 1 4 0 0 0 0 0 43 48
PHYSIOLOGY   BIOPHY 0 0 4 0 0 0 0 4 8
1 14 51 6 0 1 0 206Total College 279
College of Nursing
NURSING 0 3 14 4 1 2 0 147 171
0 3 14 4 1 2 0 147Total College 171
College of Pharmacy
PHARMACY 0 4 61 0 0 1 0 2 68
0 4 61 0 0 1 0 2Total College 68
Graduate College
4 45 161 1 1 0 2 83 297
APPL MATH   COMP SCI 1 0 17 8 0 0 0 4 30
BIOSCIENCES PROGRAM 0 0 5 0 0 2 0 7 14
FILM AND VIDEO PRODUCTION 0 1 0 0 1 0 0 11 13
FILM STUDIES 0 1 11 0 0 2 0 10 24
GENETICS 0 0 8 1 0 1 0 15 25
GRAD SPECIAL STUDENT 10 6 35 4 1 14 0 160 230
IMMUNOLOGY 0 0 3 0 0 0 0 14 17
INTERDISCIPL STUDIES MASTER S 0 0 1 0 0 0 0 2 3
INTERDISCIPLINARY STUDIES PHD 2 0 1 1 1 0 0 6 11
LIBR   INFO SCI 1 3 8 0 1 6 0 58 77
MOLECULAR BIOLOGY 0 2 7 1 0 2 0 12 24
NEUROSCIENCE 0 0 10 0 0 2 1 15 28
QUALITY MGMT   PRODUCTIVITY 0 0 2 0 0 0 0 1 3
SECOND LANGUAGE ACQUISITION 0 0 5 2 0 0 0 2 9
SP  HLTH  LEIS   PHYS STD 0 0 0 0 0 0 0 2 2
THIRD WORLD DEV SUPPORT 1 0 5 1 0 0 0 5 12
TRANSLATIONAL BIOMEDICINE 0 0 0 0 0 0 0 3 3
URBAN   REGL PLAN 2 0 5 0 0 2 0 23 32
21 58 284 19 5 31 3 433Total College 854
Public Health
BIOSTATISTICS 0 2 12 0 0 0 0 8 22
EPIDEMIOLOGY 0 3 4 1 0 0 0 18 26
HEALTH MANAGEMENT AND POLIC 2 0 4 0 0 1 0 22 29
MPH PROGRAM 2 2 14 2 0 2 0 29 51
OCCUPATIONAL   ENVIRON HEALT 1 0 4 1 0 0 0 16 22
PREV MED   ENV HLTH 0 1 0 0 0 0 0 3 4
5 8 38 4 0 3 0 96Total College 154
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Instructional College/Department African 
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Native
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Tippie College of Business
ACCOUNTING 1 1 11 0 0 0 0 44 57
ECONOMICS 0 0 28 0 1 0 0 11 40
FINANCE 0 0 9 1 0 1 0 3 14
MANAGEMENT   ORGS 0 0 3 0 0 0 0 8 11
MANAGEMENT SCIENCES 0 2 42 0 0 1 0 15 60
MARKETING 0 1 4 0 0 0 0 2 7
1 4 97 1 1 2 0 83Total College 189
121 164 1385 125 27 307 7 3001Total Graduates: 5137
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Professional Enrollment by Major Department by Ethnicity
Second Semester 2001-2002
Instructional College African 
Asian Intern'lAmerican Latino
Native
American
Not
Reported Other White Total
College of Dentistry
DENTISTRY 10 10 1 18 3 2 0 249 293
ENDODONTICS 0 1 1 0 0 0 0 3 5
FAMILY DENTISTRY 0 0 0 0 0 0 0 3 3
PEDIATRIC DENTISTRY 0 0 0 0 1 0 0 5 6
PROSTHODONTICS 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 11 2 18 4 2 0 261Total College 308
College of Law
INTERNTL   COMPARATIVE LAW 1 0 15 0 0 0 0 0 16
LAW 34 33 15 21 10 29 0 537 679
35 33 30 21 10 29 0 537Total College 695
College of Medicine
 MED RESIDENT 4 43 56 9 5 0 2 376 495
DORIS DUKE SCHOLAR 0 0 0 0 0 2 0 2 4
MED FELLOW 2 28 65 4 1 0 0 103 203
MEDICINE 25 72 0 36 4 17 0 503 657
31 143 121 49 10 19 2 984Total College 1359
College of Pharmacy
PHARMACY 5 25 11 5 2 9 0 374 431
5 25 11 5 2 9 0 374Total College 431
Tippie School of Management
EVENING MBA 0 0 2 1 0 147 0 59 209
MBA PROGRAM 6 21 97 13 0 25 0 606 768
6 21 99 14 0 172 0 665Total College 977
87 233 263 107 26 231 2 2821Total Professionals: 3770
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Ethnicity by College
Second Semester 2001-2002
African 
Asian Intern'lAmerican Latino
Native
American
Not
Reported Other WhiteStudent's College of Enrollment Total
College of Business
11Men 32 15 13 1 31 1 889 993
8Women 29 19 7 0 12 0 590 665
19 61 34 20 1 43 1 1,479Total College 1,658
College of Dentistry
1Men 5 1 9 3 2 0 159 180
9Women 6 1 9 1 0 0 103 129
10 11 2 18 4 2 0 262Total College 309
College of Engineering
6Men 39 23 17 4 28 0 685 802
5Women 22 6 7 2 9 0 224 275
11 61 29 24 6 37 0 909Total College 1,077
College of Law
16Men 17 19 5 4 23 0 287 371
19Women 16 11 16 6 6 0 250 324
35 33 30 21 10 29 0 537Total College 695
College of Liberal Arts & Sciences
181Men 205 89 158 25 363 5 5,532 6,558
213Women 272 169 214 33 402 5 7,280 8,588
394 477 258 372 58 765 10 12,812Total College 15,146
College of Medicine
11Men 93 80 25 7 19 1 644 880
22Women 51 43 27 3 9 1 444 600
33 144 123 52 10 28 2 1,088Total College 1,480
College of Nursing
1Men 1 0 1 0 2 0 17 22
5Women 4 2 11 2 26 1 456 507
6 5 2 12 2 28 1 473Total College 529
College of Pharmacy
1Men 4 2 1 0 4 0 135 147
4Women 21 9 4 2 5 0 239 284
5 25 11 5 2 9 0 374Total College 431
Graduate College
52Men 103 864 65 12 233 3 1,603 2,935
75Women 82 620 74 15 246 4 2,063 3,179
127 185 1,484 139 27 479 7 3,666Total College 6,114
640 1,002 1,973 663 120 1,420 21 21,600Total University 27,439
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Section II 
 
 
STUDENTS NEW TO UNIVERSITY 
 
Spring Semester 2001-2002 
 
Students New to the University by Residency Status
Second Semester 2001-2002 and 2000-2001
Student's College of Enrollment Second Semester 2001-2002 Second Semester 2000-2001
Entering Freshmen
Degree Seeking
College of Engineering
2Nonresident 2
0Resident 1
College of Liberal Arts & Sciences
12Nonresident 23
24Resident 27
38 53Total Entering Freshmen
Transfer Students
Degree Seeking
Undergraduate
College of Business
4Nonresident 0
12Resident 8
College of Engineering
3Nonresident 3
14Resident 6
College of Liberal Arts & Sciences
106Nonresident 103
378Resident 317
College of Medicine
2Resident 1
College of Nursing
1Nonresident 1
3Resident 6
523 445Total  Undergraduate
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Student's College of Enrollment Second Semester 2001-2002 Second Semester 2000-2001
Graduate
Graduate College
71Nonresident 58
44Resident 34
115 92Total Graduate
Professional
College of Law
1Nonresident 1
College of Pharmacy
1Nonresident 0
Graduate College
8Nonresident 14
42Resident 38
52 53Total Professional
690 590Total Transfer Students
Unclassified
Non Degree Seeking
Undergraduate
College of Engineering
0Resident 1
College of Liberal Arts & Sciences
46Nonresident 68
112Resident 82
College of Medicine
12Nonresident 0
4Resident 0
174 151Total  Undergraduate
Graduate
Graduate College
33Nonresident 26
109Resident 138
142 164Total Graduate
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Student's College of Enrollment Second Semester 2001-2002 Second Semester 2000-2001
Professional
College of Medicine
4Resident 0
Graduate College
70Resident 68
74 68Total Professional
390 383Total Unclassified
1,118 1,026Total University
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Students New to the University by Gender
Second Semester 2001-2002 and 2000-2001
Student's College of Enrollment Second Semester 2001-2002 Second Semester 2000-2001
Entering Freshmen
Degree Seeking
College of Engineering
2Men 2
0Women 1
College of Liberal Arts & Sciences
21Men 24
15Women 26
38 53Total Entering Freshmen
Transfer Students
Degree Seeking
Undergraduate
College of Business
7Men 3
9Women 5
College of Engineering
13Men 9
4Women 0
College of Liberal Arts & Sciences
249Men 201
235Women 219
College of Medicine
2Women 1
College of Nursing
0Men 1
4Women 6
523 445Total  Undergraduate
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Student's College of Enrollment Second Semester 2001-2002 Second Semester 2000-2001
Graduate
Graduate College
45Men 45
70Women 47
115 92Total Graduate
Professional
College of Law
1Men 1
College of Pharmacy
1Men 0
Graduate College
40Men 40
10Women 12
52 53Total Professional
690 590Total Transfer Students
Unclassified
Non Degree Seeking
Undergraduate
College of Engineering
0Men 1
College of Liberal Arts & Sciences
55Men 60
103Women 90
College of Medicine
13Men 0
3Women 0
174 151Total  Undergraduate
Graduate
Graduate College
45Men 49
97Women 115
142 164Total Graduate
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Student's College of Enrollment Second Semester 2001-2002 Second Semester 2000-2001
Professional
College of Medicine
3Men 0
1Women 0
Graduate College
49Men 50
21Women 18
74 68Total Professional
390 383Total Unclassified
1,118 1,026Total University
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